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  يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزشﻣﺠﻠﻪ 
  ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻲﭘﮋوﻫﺸ - ﻲﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ
  2931 زﻣﺴﺘﺎن -( 6ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 4 ﺷﻤﺎره - دوم دوره
  
 ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ولﺆﺮ ﻣﺴﻳﻣﺪ •
  آذر ﻃﻞدﻛﺘﺮ  :اﺟﺮاﻳﻲﺮ ﻳﻣﺪ •
  19/2/02ﻣﻮرخ  49/3284: وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ •
  2183-2232 :اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦﺷﻤﺎره  •
  NSSI-e 2232-8244: ﻜﻲﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻳاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ •
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا •
  ﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻲ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
  اناﻳﺮداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
  اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر د - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧ - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎويد - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﻃﺮ •
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑو  ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ •
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﺎ . از زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ  در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ورود اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿﻌـﻴﺖ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳـﻨﺘﺮﻧــﺖ و ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺮﺗــﺒﻂ ﺑـﺎ آن در 
 .ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 033 دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، :روش
 "آزﻣﻮن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ "ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و . ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 12 .v SSPSﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( tseT noitciddA tenretnI)
 درﺻـﺪ از آﻧﻬـﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ 71/7 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 28/30 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺟﻨـﺴﻴﺖ، وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨـﺼﻲ، ﺳـﺎﻳﺘﻬﺎي : ﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴ . اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ 
، ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، وب ﮔﺮدي، دوﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎزﻳﻬـﺎي (ﭼﺖ)ﻋﻠﻤﻲ، وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﻲ، وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ، ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ 
ﺮﻧـﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ  ﺑـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻛﺎر ﺑﺎ وﺑﻼگ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در روز ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ، ﻣـﺪت زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘ 
 (.<p0/100 )آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﺘﻴﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 71/7 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪاﺧﻼت اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ درﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮاي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ا 
  . ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در راﺳﺘﺎي  ارﺗﻘﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ و اﻟﻘﺎء رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  moc.oohay@rilfsm: ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﭘﺴﺖ ا
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١٥
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺪﻳﺪه اي روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳـﺖ 
و ﻫـﺮ روز ﺗﻌ ـﺪاد ﺑﻴ ـﺸﺘﺮي از اﻓ ـﺮاد در زﻣـﺮه ي اﺳـﺘﻔﺎده 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻛﻨـﻮن در اوج  .(1)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻧﻘـﻼب و  (2)دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻗـﺮار دارد  اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ 
 ﺟﺪﻳـﺪ يﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪي، ﺑـﻲ ﮔﻤـﺎن ﻣـﺸﻜﻼت و ﮔﺮﻓﺘـﺎر
 ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو. ﻨﺪﻳآﻓﺮ ﻲﻣ
 ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺑـﻮدن، ﺳـﺎدﮔﻲ ﻛـﺎر، 42ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن، 
 ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻮﺟـﺐ  ...ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﮔﻤﻨﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﻛﺎرﺑﺮان آن و 
  .(3)اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از آن ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺑﻴﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﻓﻦ آوري ﺟﺪﻳﺪ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﺑﺮاي ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣـﺴﺎﺋﻞ و ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ را اﻳﺠـﺎد 
ي ﺗﻮﺟـﻪ و ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺧـﺎص ﻣﺘﻔﻜـﺮان،  ﺴﺘﻪﻳـﺷﺎﻛـﺮده ﻛـﻪ 
 ﺗـﺎ ژوﺋـﻦ 0002ز ﺳﺎل ا.  اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن روانﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و 
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳـﺎﻻﻧﻪ ي ﺗﻌـﺪاد ﻛـﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ  ﻣﻴﻼد 2102
آﺳـﻴﺎ : ، ﻛﻪ آﻣﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳـﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﺑـﻮد  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﺑﺮاﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ 67ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﺑﺮاﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ 411 ﻓﻘﻂ  ﻣﻴﻼدي 0002ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن 725ي آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣﺘﺤـﺪه ، اﻳﺎﻻت ﻪ اﺳﺖ  داﺷﺘ وﺟﻮد
 ﺮ، ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻛـﺎرﺑ 42 اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ، ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﺑﺮ 815 اروﭘﺎﻛﺎرﺑﺮ، 
  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻛـﺎرﺑﺮ 09ﺧـﺎور ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺮ و  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﺑ 761آﻓﺮﻳﻘﺎ 
 0002ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ در ﺳﺎل اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، 
 ﻣﻴﻠﻴ ــﻮن 063ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟﻎ ﺑ ــﺮ ،  ﻣﻴﻠﻴ ــﺎرد ﺑ ــﻮد 7ﻣ ــﻴﻼدي 
ﻛﺎرﺑﺮاﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻴـﺎرد 2 ﻣـﻴﻼدي ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 2102 در ﺳـﺎل ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺰاﻳﻨـﺪه اي رﺷـﺪ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده 
  .(4)ﺖاﺳ
ﻛـﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ روزاﻓـﺰون ر آﻣﺎدر اﻳﺮان 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ 
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺷـﻤﺎر ﻛـﺎرﺑﺮان 
  .(5)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي آن ﺳﺒﺐ 
اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ "ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﺪﻳـﺪه اي ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 
  .(6)ﻇﻬﻮر ﻳﺎﺑﺪ( noitcidda tenretnI )"اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺻـﻄﻼﺣﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر 
آن را ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ و ( grebdloG)ﮔﻠﺪﺑﺮگ 
وﺳﻮاﺳﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮد، اﻟﺒﺘـﻪ 
ﻫﻴﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﻓﻨـﺎوري، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻣﻔﺎ 
در . اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزي ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي آﺷﻨﺎ ﺑﻮد 
واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
اﺟﺒﺎري ﻳﺎ ﺣﺘﻲ رﻓﺘﺎري اﻋﺘﻴﺎد آﻣﻴﺰ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮك در آﻳـﺪ 
 ﻣﻌﺘﻘـﺪ (gnuoY )ﮓﻳﺎﻧـ. (7) ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓـﺖ0791از دﻫـﻪ 
اﺧـﺘﻼل ﻛﻨﺘـﺮل "اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳـﻚ 
اﺳـﺖ ﺗـﺎ ( sredrosiD lortnoC eslupmI) "ﺗﻜﺎﻧـﻪ اي
ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻪ  و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﻋﻲ
( gnilbmag lacigolohtaP) "ﻗﻤـﺎر ﺑـﺎزي ﺑﻴﻤـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ "
ﻧﻈـﺮ  ان اﺧـﺘﻼل ﺗﻜﺎﻧـﻪ در  آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ﺗﻮان ﻲﭘﺲ ﻣ ، دارد
 ياﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ داﻣﻨـﻪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  و ؛ﮔﺮﻓﺖ
 ﮔﺴﺘﺮده اي از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﺎﻧـﻪ را در ﺑـﺮ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑﻴـﺎن ( sivieD)دﻳﻮﻳﺲ  .(9, 8)ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ
ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺮاد در اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ دﭼـﺎر 
ﻣﺸﻜﻼت درﺳﻲ، ﺷﻐﻠﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي، ﺑـﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ و 
ﻏﻔﻠﺖ از دوﺳﺘﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده وﺷﻐﻞ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ 
 ﻲ، دروﻏﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺴﻤ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻟﺬت ﺑﺨـﺶ و ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ 
  .(01)ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ
ي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﭽﻮن  ﺣﻮزهﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ در 
 (nosrednA)، اﻧﺪرﺳـﻮن (21) (xonK)، ﻧﺎﻛﺲ (11)ﻳﺎﻧﮓ
 & gniP-iL ,auh-uaL)، ﻟﻮﻫﺎ، ﻟﻲ ﭘﻴﻨـﮓ و زاوﻻن (31)
 ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻋﺘﻴﺎد آور اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪ (41) (nal-oahZ
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣـﺎر . اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
 ﺑـﺮ اﺳـﺎس   ﻛﻪ ﺎﻴﺳﺮاﺳﺮ دﻧ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي 
ي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺗﺎﻳﻮان، ﻧﺮوژ،  ﻛﺮهﺷﺎﻣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، 
دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ . (51)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺎ، ﭼﻴﻦ و ﻗﺒﺮس اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﻳﺘﺎﻟﻴ 
ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷـﺪه در ﻃـﻲ دوران داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ آﻳﻨـﺪه ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻃـﺮق 
  .(61)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در 
ﺑـﻪ اﻗﺘـﻀﺎي ﺷـﻐﻞ و ﺣﺮﻓـﻪ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﻴﺎم ﻛﻴﺎﻧﻲ                                                                                       ...ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
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٢٥
 يﻫـﺎ  ﻂﻴآﻧﺎن و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑـﻮط در ﻣﺤ ـ
 دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴـﺸﺘﺮ يﻫﺎ ﻂﻴداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤ 
  .(71)از ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن اﻋﺘﻴـﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ در ﻛـﺸﻮر 
اﻣﺎ درﮔـﺎﻫﻲ و رﺿـﻮي . اﻳﺮان، ﻫﻴﭻ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در  ﻧﻔﺮ از ﻛ 237در ﭘﺰوﻫﺶ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
 03 ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛـﻪ 93 ﺗﺎ 51ﺳﻨﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮان، ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﻋﺘﻴـﺎد داﺷـﺘﻪ و ﻫﻤـﻪ ي آﻧﻬـﺎ 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ؛ -درﺟـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از رﻓﺘﺎرﻫـﺎي رواﻧـﻲ
اﺣﺴﺎس ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد، اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻧﺠﺎم 
در . (81)ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ اﻣﻮر، رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را از ﺧﻮد 
ﻧﻔـﺮ از ﻛـﺎرﺑﺮان 032ﭘﮋوﻫﺶ وﻳﺰﻳـﺸﻔﺮ ﻫـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي 
 درﺻـﺪ از ﻛـﺎرﺑﺮان دﭼـﺎر اﻋﺘﻴـﺎد 71/5اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
دﭼـﺎر اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ درﺻـﺪ 2/2ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و 
  .(91)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴـﺎد  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺤﺮي
ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨـﺪ 
 ﻧ ــﺴﺨﻪ ﭼﻬ ــﺎرﻣﻴﻦ. (02) درﺻــﺪ اﻋ ــﻼم ﻛ ــﺮده اﻧ ــﺪ 9/5را 
-IV-MSD)اﻧـﻲ روراﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت 
 rof launaM lacitsitatS dna citsongaiD( )RT
ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﻳﻲ ( noisiveR txeT redrosiD latneM
ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، 
ﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺧﺘﻼل ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑ 
ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮده و اﻳـﻦ 
 ﻧﻴـﺰ در 1102 در ﺳـﺎل MSDاﺧﺘﻼل در وﻳـﺮاﻳﺶ ﺑﻌـﺪي 
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي (12)ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣـﻼك ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ اﻋﺘﻴـﺎد 
اﺧـﺘﻼل ﻛﻨﺘـﺮل "اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻼك ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑـﺮاي 
 و ﻧﻴـﺰ واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد "ﻗﻤﺎرﺑـﺎزي ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧـﻪ "، "ﺗﻜﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ داﺷـﺘﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده از ( RT-IV-MSDﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ )
اﻳﻦ ﻣﻼك ﻫـﺎ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎري ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ 
  .(22)اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﻫﺪف اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ (sognarF) ﻓﺮاﻧﮕﻮس و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻧﻔـﺮ از 6781 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﻦﻴدر ﺑ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
 ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 72-81داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﻧـﮓ "ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ "از ﻃﺮﻳﻖ داﺧﻞ 
درﺻـﺪاز اﻳـﻦ 11/6 ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ دﭼـﺎر اﻓـﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
 ...و ي ﮔﻔﺘﮕـﻮ، وﺑـﻼگ ﻫـﺎ  اﺗﺎقﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
 ﻣـﺮدان ﺑـﺎ داد ﻛـﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻲﻣ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
  .(51)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در 
و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در   ﺑـﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣـﻊ ﺻـﻨﻌﺘﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻮده، 
ﺑ ــﻪ ﺧ ــﺼﻮص  وﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
 ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ در ﻧﮕـﺮش و رﻓﺘـﺎر آﻧﻬـﺎ ﺳـﺖ و داﻧـﺶ، ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻮط 
ي ﻫـﺎ  ﺎمﻴ ـﭘﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮده، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗـﺮار 
 ﻟـﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ (32, 51)ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ
 در  و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آنوﺿـﻌﻴﺖ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ
 ﺷـﻬﺮ داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ2931 در ﺳﺎلﺗﻬﺮان
  
  وش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ر
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
 اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺖ،ﻛـﻪ 29 ﻣـﺎه اول ﺳـﺎل 6ﺻﻮرت  ﻣﻘﻄﻌـﻲ در 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن را داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺗﻬ ــﺮان و ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ آن را داﻧ ــﺸﻜﺪه ﻫ ــﺎي 
 دراﻳـﻦ .ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ي ﻋﻠـﻮم ﻫـﺎ داﻧـﺸﮕﺎه ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴـﻪ داﻧ  ـ
اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم د)ن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮا 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴـ ﻪ اﷲ، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ، 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ارﺗـﺶ، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ آزاد 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﺎﻫﺪ، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ، اﺳـﻼﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﺧﺬ ﺷـﺪه ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ 
، (42) ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 0082در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ، (  درﺻـﺪ 67) ﻧﻔﺮ 8212ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
در (  درﺻـﺪ 5) ﻧﻔﺮ 041در دوره ارﺷﺪ و (  درﺻﺪ 81) ﻧﻔﺮ 405
  .دوره دﻛﺘﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
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٣٥
اﻧ ــﺪازه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  ﻧﺪوﺷ ــﻦ و 
ﮔـﺰارش % 01 ﻛﻪ ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ را (52)ﻫﻤﻜﺎران
و  0/50( α)ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﻄـﺎي ﻧـﻮع اول 
 323  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل  ﺑﺮآورد ﺷﻴﻮع p=0/3 و =d0/50
.  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 033ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ 
 ﻧﻔـﺮ از دوره 052 ﻧﻔـﺮي، 033ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 ﻧﻔﺮ از دوره دﻛﺘـﺮي 02 ﻧﻔﺮ از دوره ارﺷﺪ و 06ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 
 reP noitalupoP)ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي. ﺑﻮدﻧﺪ
داﻧـﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( upp :tinU
 داﻧـﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 011ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﻲ 
ﻛــﻞ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن % 12/8ارﺷــﺪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري دارد، ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ 
 06ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ . دﻫﺪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
آﻧﻬـﺎ از داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ و  %12/8ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻜﺪه .  ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 31ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
روﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻟﻴـﺴﺖ 
اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
اﻧﺸﻜﺪه اﺧـﺬ ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ از آﻣﻮزش آن د 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫـﺮ داﻧـﺸﻜﺪه ﺑـﺼﻮرت 
ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑـﺮاي . ﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
آن داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، ﻧﺎم ﻫـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻟﻴـﺴﺖ 
. ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ وي داده ﻣﻲ ﺷﺪ 
 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑـﻪ 033 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري 0082از ﺑﻴﻦ 
ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ . ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷـﺘﻨﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ورودي ﺷـﺎﻣﻞ داﻧـﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 033ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺮم ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
   .ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت از دو ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻤ ـ
  :اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ،   ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛـﻪ -1
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ، ﻣﻌـﺪل، ﺷـﻐﻞ، ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت، 
ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﭘـﺪر، ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻣـﺎدر، ﻣﻴـﺰان دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ 
اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، دﻻﻳـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺪرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷ ـ... اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺖ و 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ اﺳـﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤـﺎ و ﻣـﺸﺎوران 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي و ﺑﺎ 
 ﻧﻔﺮ از اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه 01ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از  
  . ﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗ
در ( TAI) ﻳﺎﻧـﮓ "ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ "-2
اﻳـﻦ . ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻴﻤﺒﺮﻟـﻲ ﻳﺎﻧـﮓ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه، 8991ﺳـﺎل 
 ﻋﺒـﺎرت ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 02ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ در 
، 2=، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت 1=ﺑﻪ ﻧﺪرت )ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت 
ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ( 5= و ﻫﻤﻴﺸﻪ 4=، ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت 3=اﻏﻠﺐ
 و 02ﻗﻞ ﻧﻤـﺮه ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه از اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺣﺪا. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ﻛﺴﺐ ﺷـﺪه .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه 
 94ﺗـﺎ  02 از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺮاد در ﺳﻪ ﮔﺮوه،  ﻧﻤـﺮه ي ﺑـﻴﻦ 
 اﻋﺘﻴـﺎد 001 ﺗـﺎ 08اﻋﺘﻴـﺎد ﺧﻔﻴـﻒ،  97 ﺗﺎ 05ﻛﺎرﺑﺮﻃﺒﻴﻌﻲ، 
  .(12)ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻧﻔـﺮ ﻣﺘﺨـﺼﺺ داده 01رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑـﻪ 
ﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣـﺘﻦ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑـﺎ ﻣـﻼك ﻫـﺎي 
 ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﺘﻴﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ RT-VI-MSDﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﻋﻠـﻮي و .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ 
 5ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
اﺳـﺘﻔﺎده از » ، «ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ »ﻋﺎﻣﻞ
، «ﺑﺮﺟـﺴﺘﮕﻲ»، «اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺴﺐ آراﻣـﺶ رواﻧـﻲ 
ﺑـﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ وﻇـﺎﺋﻒ » ، «اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺿﻲ از ﭼﺖ روم »
را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ « ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻧﻮع رواﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳ 
، ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ (r= 0/97)ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ )و ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( r=0/5) 
ﺑـ ــﻪ دﺳـ ــﺖ ( r=0/28)و ﺗﻨـ ــﺼﻴﻒ ( α=0/88)دروﻧـ ــﻲ 
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد (. 12)آوردﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺳﺘﻲ زاﻳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن را ﺑـﺎ آﻟﻔـﺎي 
 ﺗﺄﻳﻴﺪ 0/88 و ﻗﺎﺳﻢ زاده ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ (6)0/18ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا . (62)ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻫـﺎي  ﻻزم از داﻧـﺸﮕﺎه، ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش داﻧـﺸﻜﺪه
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺧـﺬ ﺷـﺪ، 
ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
از آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻼﺳﻲ و روزﻫـﺎي ﺣـﻀﻮر . ﺷﺪ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه، ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و در روز ﺣـﻀﻮر 
داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﻪ ﻛـﻼس وي ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺷـﺪ و از وي درﺧﻮاﺳـﺖ 
. ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
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٤٥
.  دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﻴـﺎز داﺷـﺖ 01 ﺗﺎ 7ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻫـﺮ داﻧـﺸﻜﺪه ﺗﻜـﺮار ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑـﺮاي 
در . ﻫـﺎ را ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ، از 
ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﻧﻔﺮي دﻳﮕﺮي اﻧﺘﺨـﺎب 
 . ﺷﺪ ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي ﻣﻲ
 . ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ 4ﻫﺎ ﻛﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮدآوري داده 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ي داده ﻫﺎ، ﭘﺲ از ﮔﺮدآور 
 و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن ﻫــﺎي آﻣــﺎري 12.v SSPS
ﻛﺮوﺳـﻜﺎل واﻟـﻴﺲ و ﻳﻮﻣـﺎن )و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ( ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷـﺪ ( وﻳﺘﻨﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 
: ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﺿﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪ .  ﺷﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺴﺐ 
ي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ 
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ 
ﺳـﭙﺲ . ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ 
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﺪ و در 
ﺮﻛﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺷ ـ
در ﺿـﻤﻦ ﻛـﺪﻫﺎي . ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷـﺪ 
 ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺸﻮري رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و 62
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ آزادي را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻨﺪ 
 .از ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در اﻳـﻦ 033ﺗﻌـﺪاد 
  ﻧﻔـﺮ دﺧﺘـﺮ 871  از آن ﻫـﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ، ﻛـﻪ 
. ﺑﻮدﻧ ــﺪ %( 64/1 ) ﻧﻔ ــﺮ ﭘ ــﺴﺮ 251 و( ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ % 35/9)
ﻧﻔﺮاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد وﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ %(57/5)742 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺳـﺎل ﺑـﺎ  42/43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﻮدﻧﺪ
از % 73 اﻓ ـﺮاد ﺑﻴﻜ ــﺎر و% 36ﺑ ـﻮد،  4/184 اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴ ـﺎر
 1ﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﺳـﺎﻋﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ا . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
 01ﻛﻤﺘـﺮ از %35 ) ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد 08ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 
 ﺳـﺎﻋﺖ در 61 ﺗـﺎ  11درﺻـﺪ ﺑـﻴﻦ %11/5ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ، 
و ﻣﺘﻮﺳـﻂ (  ﺳـﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ 61ﺑﻴـﺸﺘﺮ از % 92/1ﻫﻔﺘﻪ و 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ .  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد 41/65زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻨـﺰل ﺑـﻮد %( 46/9)اﻓﺮاد 
از ( در ﺧﻠـﻮت )از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ %( 86/8)
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘـﺪران و  49/3 .اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎدران ﺑﺎﺳﻮادي داﺷﺘﻨﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري 98/5
از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛـﻪ داراي ﭘـﺪران  % 71/51ﻛـﻪ 
از % 71/7ﺑﺎﺳ ــﻮاد ﺑﻮدﻧ ــﺪ، اﻋﺘﻴ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ داﺷ ــﺘﻨﺪ و 
ن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ داراي ﻣﺎدران ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺘﻴـﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  % 08/4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
از آﻧﻬﺎ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده %  49 ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ داﺷﺘﻨﺪ و 
از % 96 ﺑ ـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه . ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧ ـﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ 
 از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺎرج از %35/2ﻛﺮدﻧﺪ و 
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮع 1 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻛﺸﻮر ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺪون اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري % 71/7ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  (.1 ﺟﺪول) اﻋﺘﻴﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ
  
  ﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و درﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاوا :1 ﺟﺪول
  وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ
  (ﻋﺎدي)ﺑﺪون اﻋﺘﻴﺎد  732 28/3
  اﻋﺘﻴﺎد ﺧﻔﻴﻒ 84 61/7
  اﻋﺘﻴﺎد ﺷﺪﻳﺪ 3 1/0
  ﺟﻤﻊ  882  001/0
:  ﻣـﻮرد ﺷـﺎﻣﻞ 11ﻛـﻪ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ، ﺳﺎﻳﺖ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، 
 وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﻲ، وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ، ﮔﻔﺘﮕـﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ 
دوﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ،  ، ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، وب ﮔﺮدي، (ﭼﺖ)
ﺑﺎزﻳﻬﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻛﺎر ﺑﺎ وﺑﻼگ ﺗﻘﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ازﻟﺤـﺎظ 
 ﻣـﻮرد 61 آﻣﺎري ﺑﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ وﺟـﻮد دارد و در 
ﺎل، ﻧـﻮع اﺷـﺘﻐﺎل، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، وﺿـﻌﻴﺖ اﺷـﺘﻐ : ﺷﺎﻣﻞ
داﻧـﺸﮕﺎه،  )وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﻧـﻮع دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﺗﻴﺎم ﻛﻴﺎﻧﻲ                                                                                       ...ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
 
 2931زﻣﺴﺘﺎن ( 6ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 4  ﺷﻤﺎره2دوره                                                                                                                                                  ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
 
٥٥
، ﻧﺤـﻮه ي اﺳـﺘﻔﺎده از (، واﻳﺮﻟﺲ و ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاه LSDA
، (ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن، در ﺟﻤـﻊ ﺧـﺎﻧﻮاده  )اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ، ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﺳـﺎﻳﺘﻬﺎي ﻫﻨـﺮي، 
، داﻧﻠـﻮد (اﻳﻤﻴـﻞ  )ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘـﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ 
ﻠﻢ، اﺧﺒﺎر، اﺳـﺘﻔﺎده ي آﻣﻮزﺷـﻲ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﻴ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﺎدار ( ﺧﺎﻧﻪ، داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه )
  (.2 ﺟﺪول) ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
  
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي آﻣﺎري اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴ ﻣﺘﻐﻴﺮ :2 ﺟﺪول
  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  )2X( آﻣﺎره آزﻣﻮن  ﺟﻤﻊ  اﻋﺘﻴﺎد ﻧﺪارد  اﻋﺘﻴﺎد دارد  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
  (EULAV-P)
  251  131  12  دﺧﺘﺮ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ  631 601 03 ﭘﺴﺮ
  882 732 15  ﺟﻤﻊ
  *<0/100  -3/98
  132 781 44 دارد
  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ  55 84 7 ﻧﺪارد
  682 532 15  ﺟﻤﻊ
  0/800  2/46
  002  761  33  ﺑﻠﻲ
  ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  08  66  41  ﺧﻴﺮ
  002  761  33  ﺑﻠﻲ
  0/310  -2/84
  75  04  71  دارد
  وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﻲ  122  191  03  ﻧﺪارد
  872  132  74  ﺟﻤﻊ
  *<0/100  -4/50
  92  41  51  دارد
  وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ  942  712  23  ﻧﺪارد
  872  132  74  ﺟﻤﻊ
  *<0/100  -3/95
  801  78  12  ﺷﺎﻏﻞ
  وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل  771  841  92  ﺑﻴﻜﺎر
  582  532  05  ﺟﻤﻊ
  0/789  -0/610
  87  56  31  ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
  ﻧﻮع اﺷﺘﻐﺎل  53  62  9  ﭘﺎره وﻗﺖ
  311  19  22  ﺟﻤﻊ
  0/482  -1/70
  031  69  43  ﺑﻠﻲ
  (ﭼﺖ)ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  351  831  51  ﺧﻴﺮ
  382  432  94  ﺟﻤﻊ
  *<0/100  -3/98
  571  341  23  ﺑﻠﻲ
  داﻧﻠﻮد ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ 801  19  71 ﺧﻴﺮ
  382  432  94  ﺟﻤﻊ
  0/110  -2/45
  331  201  13  ﺑﻠﻲ
  وب ﮔﺮدي  051  231  81  ﺧﻴﺮ
  382  432  94  ﺟﻤﻊ
  *<0/100  -3/84
  312  571  83  ﻣﺠﺮد
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ  27  95  31  ﻣﺘﺄﻫﻞ
  582  432  15  ﺟﻤﻊ
  0/927  -0/643
  131  501  62  ﻲﺑﻠ
  ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري  051  821  22  ﺧﻴﺮ
  182  332  84  ﺟﻤﻊ
  0/725  -0/336
  63  801  441 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  11  24  35 ارﺷﺪ
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  4  51  91  دﻛﺘﺮي
  15  561  612  ﺟﻤﻊ
 0/840  0/679
  06  73  32  ﺑﻠﻲ
  دوﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ 322  791  62  ﺧﻴﺮ
  382  432  94  ﺟﻤﻊ
  *<0/100  -6/12
  *<0/100  -4/18  08  65  42  ﺑﻠﻲ  ﺘﻲﺑﺎزي ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧ
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٦٥
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﻣﻌﺪل، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، 
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄـﻪ ي 
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ روز، زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
 آﻣـﺎري ﺑـﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ وﺟـﻮد ﻣﻌﻨـﺎداري از ﻟﺤـﺎظ
  (.3ﺟﺪول  )(<p0/100)دارد
  
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در : 3 ﺟﺪول
  (EULAV-P)  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/595  0/630  4/84  42/43  712  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  0/147  -0/020 1/35 61/87  033  ﺳﻦ
  0/233  -0/060 20991/86 14951/08  233  ﻣﻌﺪل
  *<0/100  0/223 2/82 2/27  942  ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در روز
  *<0/100  0/992 41/59 41/65  172  ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
  0/282  -0/760  3/51  5/21  282  ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎل
  (tnacifingiSﻣﻌﻨﺎدارﺑﻮدن آﻣﺎري = )       *
  
از ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﺒـﺮي، 
ﻫﻨﺮي، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﻋﻠﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ 
اﻳﻨﺘﺮﻧـ ــﺖ از ﺑﺎزدﻳـ ــﺪ از ﺳـ ــﺎﻳﺖ ﻫـ ــﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐـ ــﺎﺗﻲ  ﺑـ ــﺎ 
 . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد%62/3ﻣﻴﺰان
 ﭘ ــﺴﺖ ﭼ ــﻚ ﻛ ــﺮدن % 67/1ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ  در
ﺑـﺎزي ﻫـﺎي % 72/3آﻧﻬﺎ در ﭼـﺖ روم، % 44/5اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، 
وﺑﮕﺮدي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﺮاﺳـﺎس % 54/8اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و 
آﺧﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳـﺮان، ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﭼـﻚ ﻛـﺮدن % 03 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺟﻮاﻧـﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ و 
ﺑﺎزي ﻫـﺎي % 82آﻧﻬﺎ در ﭼﺖ روم، % 53ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺷـﺒﻜﻪ ي ﺟﻬـﺎﻧﻲ % 52و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، 
  .(12)ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﺑﺤﺚ 
اﻣـ ــﺮوزه زﻧـ ــﺪﮔﻲ ﻫﻤـ ــﻪ ي اﻓـ ــﺮاد وا ز ﺟﻤﻠـ ــﻪ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ درآﻣﻴﺨﺘـﻪ و ﺗﺤـﻮﻻت 
ﻋﻤﻴﻘـﻲ در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﻲ اﻣـﺮوزي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺤـﻮل 
ﻧﻈـﺎم ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، ﺗﺤـﻮل ﻣﻌـﺎﻧﻲ زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن، ﺗﺤـﻮل 
ﻋﻠـﻢ، آﻣـﻮزش  وﻳـﺎدﮔﻴﺮي،  ﻣﻌﻨـﺎ و ﺷـﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗـﺮوﻳﺞ 
  .(72)آورده اﺳﺖو ﺑﺮوز اﺷﻜﺎل ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد 
 ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ي ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ 
از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻋﺘﻴ ــﺎد ﻧﺪاﺷ ــﺘﻨﺪ و % 28/3
در ﻣ ــﻮرد آﻣ ــﺎر ﺷ ــﻴﻮع . اﻋﺘﻴ ــﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘ ــﻲ داﺷ ــﺘﻨﺪ % 71/7
اﻋﺘﻴ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ در ﺟﻮاﻣ ــﻊ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ آﻣ ــﺎر ﺑ ــﺴﻴﺎر 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧـﺴﺒﺖ 
 05 در ازاي ﻫـﺮ  ﻣﻴﻠﻴـﻮن 5 ﺗـﺎ 2ﻣﻌﺘﺎدان اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﺣـﺪود 
ﺗ ـﺎ % 5ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻛ ـﺎرﺑﺮ ﻋـﺎدي اﺳـﺖ؛ ﺑ ـﻪ ﻋﺒ ـﺎرت دﻳﮕـﺮ 
از ﻛـ ــﺎرﺑﺮان از اﻳﻨﺘﺮﻧـ ــﺖ دﭼـ ــﺎر ﻣـ ــﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴـ ــﺎد % 01
 (gnahW )ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ واﻧـﮓ. (82)اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ
در ﻣﻌ ــﺮض % 81/4ﻛ ــﻪ در ﻛ ــﺸﻮر ﻛ ــﺮه ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓ ــﺖ 
  .(92)اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ
 9831در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ي ﻋﻠ ــﻮي و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل 
ﺑـﺮ روي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم 
از ﮔ ــﺮوه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ % 71/6دادﻧ ــﺪ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ 
ﻫــﻢ ﺳــﺎﻟﻢ ﺗــﺸﺨﻴﺺ داده  % 28/4اﻋﺘﻴــﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ و 
ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ اﻳﻦ آﻣـﺎر ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤـﺴﻮ ﻣـﻲ 
  . (03)ﺑﺎﺷﺪ
اﻏﻠـﺐ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ از ﻣﺤـﻞ 
ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ %( 46/9ﻧﻔـﺮ، 312)ﺧﺎﻧﻪ
و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﻛـﺎﻓﻲ ﻧـﺖ، ﺧﻮاﺑﮕـﺎه و 
در . ﻳﻴﻦ ﺗ ــﺮﻳﻦ رﺗﺒ ــﻪ ﻗ ــﺮار داﺷ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖ داﻧ ــﺸﮕﺎه در ﭘ ــﺎ
ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴــﺰ ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از 
اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺧﺎﻧ ــﻪ، داﻧ ــﺸﮕﺎه و ﻣﻜ ــﺎن ﻫ ــﺎي 
( ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ، ﻣﺤ ــﻞ ﻛ ــﺎر و ﻛ ــﺎﻓﻲ ﻧ ــﺖ )دﻳﮕ ــﺮ
   .(13)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻳﮕـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣـﺎﻛﻲ از آن 
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٧٥
ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺟﻨـﺴﻴﺖ و زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ر روز 
ﺑﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ راﺑﻄـﻪ ي آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد 
  ﻓﺮاﻧﮕـ ــﻮس و ﻫﻤﻜـ ــﺎران دارد ﻛـ ــﻪ ﺑـ ــﺎ ﻳﺎﻓﺘـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي 
 nonaC )، ﻛ ــﺎﻧﻦ و ﻫﻤﻜ ــﺎران (51) (la te sognarF)
. ﻫﻤ ــﺴﻮ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ (23) و ﺣ ــﺴﻴﻨﻲ وﻳﻐﻤ ــﺎﻳﻲ(9) (la te
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣـﺎﻛﻲ ازآن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي
اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭘ ــﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ــﻲ ﺑ ــﺎ اﻋﺘﻴ ــﺎد ﺑ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ 
راﺑﻄ ــﻪ ي ﻣﻌﻨ ــﺎ داري وﺟ ــﻮد ﻧ ــﺪارد، ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ دﺧﺘ ــﺮان 
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از ﭘ ــﺴﺮان از ﭘ ــﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ــﻲ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣ ــﻲ 
ﻫﻤﻴﻨﻄ ــﻮر ﺑ ــﻴﻦ اﺳ ــﺘﻔﺎده از وب ﺑ ــﺎ اﻋﺘﻴ ــﺎد ﺑ ــﻪ ،و. ﻛﺮدﻧ ــﺪ
د، ﺑ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ راﺑﻄ ــﻪ ي آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﺎ داري وﺟ ــﻮد دار 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘـﺴﺮان ﺑﻴـﺸﺘﺮ از دﺧﺘـﺮان از وب اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮاﻧﻲ ﭼـﻮن ﺟﻜـﺴﻮن، اروﻳـﻦ، 
 & rendraG ,nivrE ,noskcaJ )ﮔ ــﺎردﻧﺮ و اﺷــﻤﻴﺖ
 (sognarF )ﻓﺮاﻧﮕــــﻮس وﻫﻤﻜــــﺎران، (33) (ttimhcS
ﺑﻴـ ـﺎن ﻣـ ــﻲ (43) (idraN ) ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ دارد، ﻧـ ـﺎردي(51)
اﺣـﺴﺎﺳﺎت و اﻳـﺪه ﻫـﺎي دروﻧـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ وﺑـﻼگ ﺑﻴـﺎن 
ﻓﺮد اﺳﺖ، و ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﺗـﻼش در ﺟﻬـﺖ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدن 
ﺎﻟـﺐ ﺟﺪﻳـﺪ، ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﻄ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪ
در ﺧ ــﺼﻮص راﺑﻄ ــﻪ ي ﻣﻴ ــﺎن داﻧﻠ ــﻮد ﻣﻮﺳ ــﻴﻘﻲ، 
ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ، ﺑﺎزﻳﻬـﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ، ﺑ ـﺎ اﻋﺘﻴ ـﺎد ﺑ ـﻪ 
ن ﺑـﻮد ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ي آﻣـﺎري اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ داده ﻫـﺎ ﺣـﺎﻛﻲ از آ 
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ. ﻣﻌﻨـﺎ داري وﺟـﻮد دارد
  ﻛــﺎﻧﻦ و ﻫﻤﻜــﺎران،(81)ﻫــﺎي درﮔــﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران
 ﻫﻤـ ــﺴﻮ ﻣـ ــﻲ (53) ﻧـ ــﺎدي و ﻫﻤﻜـ ــﺎران ،(9) (nonaC)
ﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻦ، وﺿـﻌﻴﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ووﺿـﻌﻴﺖ ﺑ ـ. ﺪﺑﺎﺷـ
ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري 
ﻛﺮﻳﻤ ــﻲ و وﺟ ــﻮد ﻧ ــﺪارد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺰوﻫﺶ 
 (1) ﻫﻤﻜـ ــﺎرانو ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ زرﺑﺨـ ــﺶ و (63)ﻫﻤﻜـ ــﺎران
  .ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺧـﺼﻮص ﻧﺤـﻮه 
ي اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 
 891()درﺧﻠــﻮت)ﻣﻴــﺰان ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨــﺪﮔﺎن ﺑــﻪ ﺗﻨﻬــﺎﻳﻲ 
از اﻳﻨﺘﺮﻧـ ــﺖ اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﻣـ ــﻲ ﻛﺮدﻧـ ــﺪ، در %( 86/8ﻧﻔـ ــﺮ
 در ﺳ ــﺎل (iaN namroN )ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ ﻛ ــﻪ ﻧ ــﻮرﻣﻦ ﻧ ــﺎي 
ﺻـﻞ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻗـﺪر  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎ  اﻧﺠﺎم داد 0002
ﻣﻴ ــﺰان اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑ ــﺪ اﻓ ــﺮاد زﻣ ــﺎن 
ﻛﻤﺘـﺮي را ﺑ ـﺎ دوﺳـﺘﺎن و ﻓﺎﻣﻴـﻞ ﻣـﻲ ﮔﺬراﻧﻨـﺪ، ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ 
اﮔﺮﭼـﻪ . ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﻲ روﻧـﺪ ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ
اﻛﺜ ــﺮ ﻛ ــﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺘ ــﻲ ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭘ ــﺴﺖ 
ﺮار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑ ـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳـﺎ دوﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗ  ـ
ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آن ﻫـﺎ ﻗﻬـﻮه 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ (. 73) ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﻳـﺎ آن ﻫـﺎ را در آﻏـﻮش ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ 
ﻧـﺸﺎن داده اﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ از آﺛـﺎر واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﻳـﻦ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد واﺑـﺴﺘﻪ، زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮي را ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ي 
ﺧ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﮔﺬراﻧﻨ ــﺪ، و زﻣ ــﺎن ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي را در ﺗﻨﻬ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ 
ﻲ ﮔﺬراﻧﻨ ــﺪ، از ﻋﻼﺋ ــﻢ اي واﺑ ــﺴﺘﮕﻲ، ﮔﻮﺷ ــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ ﻣـ ـ
ﮔﻴـﺮي، اﺧـﺘﻼل در اﻟﮕـﻮي ﺧـﻮاب، اﺣـﺴﺎس ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 
ﺑﻮدن و ﻓﺮاﻣﻮش ﻛـﺮدن ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳـﺖ، 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اذﻋـﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ 
  .ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺰوا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻋﺘﻴﺎد درﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ  ﻪﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﻮﺟ ــﻮد در زﻣﻴﻨ  ــ
ﺳــﺎﻋﺎت اﺳــﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ در ﻫﻔﺘــﻪ و ﺑــﺮ اﺳــﺎس 
ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤ ــﻲ، ﻛ ــﺴﺎﻧﻲ ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ــﺪار زﻳ ــﺎدي از 
و (  ﺳـﺎﻋﺖ04 ﺗـﺎ 52ﺣـﺪود)اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده اﻧـﺪ
 ﺳـﺎﻋﺖ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده اﻧـﺪ 01ﺗـﺎ 5ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺟﺰء ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛﻤـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻗـﺮار 
ﻪ در ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـ. ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧ ـﺪ
از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري %( 04/5)درﺻــﺪ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ 
 ﺳـﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده 01ﺑـﻴﺶ از 
ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر ﻧ ـﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺳـﺎﻋﺎت % 46/5ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ . (83)اﻧ ـﺪ
 (arypaS )ﺳـﺎﭘﻴﺮا . ﻣﺘﻐﻴﺮ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺮ روي داﻧـ ــﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﻠﻮرﻳـ ــﺪاي ﻃـ ــﻲ ﭘﮋوﻫـ ــﺸﻲ ﺑـ  ــ
آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ 
 ﺳـﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘـﻪ 03اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ، ﺑـﻴﺶ از 
از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ و اﻛﺜ ـﺮا اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻏﻴ ــﺮ 
ﭘـﮋوﻫﺶ . (93) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﻴﺶ از اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮد 01ﻣﻔﻴﺪ 
 ﻧـﺸﺎن داد ﻣﻌﺘـﺎدﻳﻦ ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ (ylrebmiK )ﻛﻴﻤﺒﺮﻟـﻲ
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺻـﺮف ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻫـﺎ 83
  .(04)ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺎﻻ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ ﺟـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﺣﺜﻲ ﻛـﻪ در ﺑ  ـ
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٨٥
آن دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺸﻜﻞ رواﻧـﻲ ﻛـﻪ 
اﻏﻠـﺐ ﮔﺮﻳﺒـﺎﻧﮕﻴﺮ ﻧـﺴﻞ ﺟـﻮان و آﻳﻨـﺪه ﺳـﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺪي ﻣﺒـﺬول ﮔـﺮدد و از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣـﻮزش در 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ، ﻣـﺪارس و داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﺘﻔﺎده ي 
ﺻ ــﺤﻴﺢ از ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ و اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت آن ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
  .ﻂ ﮔﺮددﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻏﻠ
دراﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ وﺿ ــﻌﻴﺖ رواﻧ ــﻲ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن در 
زﻣـﺎن ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻋـﺪم اراﻳـﻪ ي ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
از ﻃــﺮف ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن در ﭘ ــﮋوﻫﺶ و ﻋ ــﺪم اﻣﻜــﺎن 
ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اداﻣـﻪ ي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﻮد
  .دﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ
  
  ﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ اﺧﻴـﺮا 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي روان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ 
ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ي . ﻛﻨﻨﺪ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درآن ﺑ 
ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺳﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺎن ﺗﻤﺮﻛـﺰ 
ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ، ﻧـﻮﻋﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺣﺴﺎس ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ درﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣـﻮزش در راﺳـﺘﺎي ارﺗﻘـﺎي ﻫـﺮ ﭼـﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ و اﻟﻘﺎء رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺿـﻤﻦ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎوره ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣـﺆﺛﺮ 
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﺎ اراﺋﻪ ي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ آن، از ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در . ﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﺟ
اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗـﺎ در ﻣـﻮرد 
ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﺘﻴـﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﺿـﻄﺮاب، 
اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي، ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺷـﻐﻠﻲ و ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در 
  .ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻃـﻲ ﻗـﺮارداد ا
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ و 44502ﺷﻤﺎره
ﻟﺬا ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧـﻮد ﻻزم . ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ي واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﻲ، ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
ﺳـﺘﺎري ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان، ﺷـﻬﻴﺪ داﻧـﺸﻜﺪه ﻫـﺎي ﭘﺮ
ﺑﻬﺸﺘﻲ، ارﺗﺶ، ﺑﻘﻴﻪ اﷲ، ارﺗﺶ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣـﺪرس و داﻧـﺸﮕﺎه 
آزاد اﺳﻼﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷـﺮﻛﺖ 
ﻛﻨﻨﺪه ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﻮرﻳﺎ رﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﺟﻨـﺎب 
آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده وﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳـﺪه ﻳﻐﻤـﺎﻳﻲ 
 در ﻣﺮاﺣ ــﻞ اﺟﺮاﻳ ــﻲ ﺑ ــﺎ ﻛ ــﻪ ﻫﻤﻜ ــﺎري ﺻ ــﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اي را 
  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد
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Internet addiction and its related factors among nursing 
students in Tehran University of Medical Sciences in 2013 
 
 
Kiany1 T (MSc.) - Fallahi Khoshknab 2 M (Ph.D) - Dalvandi3 A (Ph.D) - Hosaini4 MA (Ph.D) - 
Nourozi5 K (Ph.D). 
 
 
Introduction: In recent years, internet is becoming an integral part of 
individuals, especially activities in everyday life. Continual technological change, first 
question that comes to mind is the internet addiction status among nursing students at 
universities. The aim of this study was to determine internet addiction and its related 
factors among nursing students in Tehran University of Medical Sciences in 2013. 
Method: In this analytical study, 330 Nursing Students from Tehran Universities 
of Medical Sciences enrolled in the study. Data collection were carried out using 
Young's Internet addiction test and demographic variables questionnaire and then 
analyzed using SPSS version 21. 
Results: Based on our findings, 82.3% of the students did not have Internet 
addiction.There were statistically significant relationship between internet addiction 
and demographic variables including gender, status, personal computers, science 
websites, personal blogs, personal websites, Webchat (chat), listening to music, 
surfing the Web, making friends, playing online games, blogging, duration of internet 
use per hours per day, time of the week, time of Internet use (P < 0.001). 
Conclusion: The findings of this study indicate that 17.7% of the nursing 
students in this study had Internet addiction. Regarding the increased pattern of 
Internet use among students, appropriate training programs and effective Internet-
based interventions to promote knowledge and inspire healthy behaviors in the 
nursing students, are essential. 
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